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1998 年～ 2001 年 湘南工科大学附属高等学校
2001 年～ 2005 年 日本体育大学
2005 年～ 2009 年 東京スイミングセンター
2015 年～現在 東洋大学非常勤講師
2016 年～現在 株式会社ザ・スポーツコネクション





2004 年　アテネオリンピック　　　　　　　　100m 背泳ぎ 4 位　200m 背泳ぎ 3 位
2005 年　世界水泳選手権モントリオール大会　100m 背泳ぎ 4 位　200m 背泳ぎ 3 位
2006 年　ドーハアジア競技大会　　　　　　　100m 背泳ぎ優勝　200m 背泳ぎ優勝
2007 年　世界水泳選手権メルボルン大会　　　100m 背泳ぎ 3 位　200m 背泳ぎ 3 位
2008 年　北京オリンピック　　　　　　　　　100m 背泳ぎ 6 位　200m 背泳ぎ 3 位
１．競技との出会い















































まずは 1 年 1 年，結果を残すことを目標にした
私は入学してすぐの 4 月に行われる日本選手権で





















大学 2 年生になり，4 月に行われた日本選手権．
この年は 8 月に地元横浜で開催されるパンパシ
フィック水泳選手権の選考を兼ねていた．結果は












今年こそはという思いで迎えた大学 3 年生の 4







うと挑んだ 200m 背泳ぎでまさかの 3 位．これま
で 200m 背泳ぎで代表権を獲得してきた私は 100
ｍ種目に必要なスピードにあまり自信がなかっ
た．しかしもう後がない．諦めない気持ちで 100
ｍ背泳ぎに挑んだ．結果は 1 分 1 秒 68 の自己ベ





















































そして迎えた大学 4 年生の 4 月のアテネオリン
ピック選考会．私は今までにないくらい落ち着い
ていた．結果は 100 ｍ背泳ぎ 1 分 0 秒 98，200 ｍ
















に集中した．競泳競技 2 日目の午前に 100 ｍ背泳
ぎ予選が行われて午後の準決勝に進むことができ
た．準決勝でも落ち着いて泳ぐことができて翌日









勝の舞台．平井コーチにはラスト 50 ｍを 32 秒台
で泳げばメダル獲得の可能性があると言われてい
たのでラスト 50 ｍは無我夢中に必死に泳いだ．
電光掲示板を見ると 2 分 9 秒 88 で 3 位の銅メダ
ル獲得．しかも初めての日本新記録だった．ラス



















することができ，まず社会人 1 年目の 7 月にモン
トリオールで行われた世界水泳選手権に出場．オ
リンピックメダリストとして最低でもメダル獲得











選のレースが自信となり，決勝では 2 分 8 秒 86
の日本記録更新での優勝だった．
翌年はビクトリアでの世界水泳選手権が３月に
行われた．結果は 100 ｍ背泳ぎ 1 分 0 秒 40,200
ｍ背泳ぎ 2 分 8 秒 54 のともに日本新記録での銅
メダル獲得．帰国後すぐの 4 月に日本選手権が行















えた 2008 年 8 月の北京オリンピック．悔いのな
いよう日々過ごし，満足いく練習も積むことがで
きた．競泳競技 2 日目の 100 ｍ背泳ぎ予選で 59
秒 36 のいきなりの日本記録更新．しかし準決勝，












ルを目指した．結果は 2 分 7 秒 13 で前日の準決
勝の日本記録を 1 秒以上更新しての銅メダル獲
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得．苦しい時期を乗り越えてのメダル獲得だった
ので，アテネオリンピックの銅メダルとはまた違
う重みの銅メダルなように感じた．
４．その後の人生
北京オリンピック後は水泳を色々な角度から見
てみたいという思いから競技人生に一区切りをつ
けて引退をした．引退後は講演会やイベント出演，
水泳の解説など様々なことに携わらせていただく
中，主に水泳指導が多く，今現在も子どもから大
人まで幅広い年齢層の方々に水泳指導をする機会
が多い．泳力も泳げる方から泳げない方までと幅
が広く，どのように伝えたら相手に伝わるのか常
に考えながら指導をしている．それまでは自分が
選手で教えてもらっていた立場から今は教える立
場になり，難しさも感じながらも新たな水泳との
関わりで充実した日々を過ごすことができてい
る．
５．後輩に一言
目標を明確にして突き進むこと．そして自分で
考えて自分で決断をする．一生懸命にやっていれ
ば必ずたくさんの人が支えてくれて応援をしてく
れるので感謝の気持ちを忘れずに日々，悔いのな
いように過ごしてほしいです．
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